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Дружим вузами
► На базе Н И У «БелГУ» должен заработать 
российско-болгарский Центр трансграничных 
правовых исследований: этот и ряд других 
вопросов сотрудничества обсудили члены 
делегации юридического института 
с руководителями болгарских вузов.
Состоялся официальный визит заместителя директора по 
научной работе и международной деятельности юридического 
института НИУ «БелГУ» Алевтины Новиковой и профессора 
кафедры административного и международного права Елены 
Сафроновой в Великотырновский университет имени Святых 
Кирилла и Мефодия. Итогом встреч с ректором университе­
та Христо Бонджоловым, а также деканом юридического фа­
культета Цветаном Сивковым стали договоренности о сот­
рудничестве уже в 2017-18 учебном году, а также возмож­
ности защиты диссертаций на соискание ученых степеней в Ев­
ропе аспирантами из НИУ «БелГУ». Отдельное внимание было 
уделено подготовке к открытию российско-болгарского Центра 
трансграничных правовых исследований на базе БелГУ.
Делегация побывала и в Софийском университете имени 
Святого Климента Охридского. Этот вуз пополнил список меж­
дународных партнеров университета.
